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1. Introducción y fundamentación 
 
El mercado de trabajo constituye una de las grandes preocupaciones para los españoles. 
Según los estudios del CIS, una de las primeras cuestiones que tiene más preocupadas a las 
familias es tener cubiertas sus necesidades económicas y para conseguirlo lo fundamental 
es tener un trabajo. De ello depende su bienestar y por tanto, su tranquilidad. 
El análisis de la evolución de los factores económicos que nos han llevado hasta donde 
estamos actualmente se presenta como necesario para este estudio, aunque de elevada 
complejidad si tenemos en cuenta la situación económica por la que hemos pasado a lo 
largo de los últimos años. El empleo y la aplicación de reformas para mejorar el futuro 
laboral de las personas es un tema controvertido y de mucha actualidad en esta época de 
cambios, tanto políticos como económicos. 
Debido a la importancia que tiene la economía para la sociedad en su conjunto, se ha 
tratado de llevar a cabo este estudio pormenorizado, basándose en datos concretos, 
ofrecidos por distintas fuentes de información administrativas y gubernamentales. De este 
modo se pretende fotografiar de forma clara y nítida la situación del mercado laboral y de 
la situación de desempleo en la provincia de Valladolid. 
 
a. Objetivos de la investigación 
 
Se pretenden lograr los siguientes objetivos: 
OBJETIVO GENERAL 
Estudio de la evolución del desempleo en Valladolid en 
los últimos años 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
Configuración de los factores de desempleo en Valladolid 
Estudiar y detallar las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades que presenta el mercado de trabajo en 
Valladolid 
Evolución de la Tasa de Ocupación y Actividad en Valladolid 
Comparación de la situación laboral en Valladolid con 
respecto al resto de provincias de la Comunidad de Castilla y 
León 
Comparación de la situación de desempleo con respecto a la 
situación en España 
Delimitación del desempleo en función del sexo, edad, sector 
productivo y nivel de estudios 
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b. Planteamiento metodológico 
 
Con el objetivo de alcanzar los puntos que se han propuesto se presenta imprescindible 
definir la metodología de esta investigación y que permita alcanzar los fines propuestos de 
la manera más precisa posible. 
Es conveniente decir que se han llevado a cabo técnicas de análisis solamente cuantitativo 
para desarrollar los distintos cruces de datos que se presentan a continuación. 
 
FASE I 
El primer paso ha sido la exploración de fuentes sobre el desempleo en Valladolid, Castilla y 
León y España. Así como, distintos estudios y artículos de investigación que explican los 
factores determinantes del mercado de trabajo y las causas de la situación actual del 
desempleo. 
Esta fase es esencial en el desarrollo del proyecto debido a que es la base que determinará 
las conclusiones finales.  
 
FASE II 
En esta fase se lleva a cabo el análisis y explotación estadística de la información recopilada 
previamente. 
Esta información ha sido comparada, integrada y contrastada con el conjunto de los datos 
recogidos en la primera fase, así como con respecto a dos de las principales fuentes de las 
que se dispone para el estudio del mercado de trabajo, esto es, la Encuesta de Población 
Activa y el Paro Registrado.  
 
FASE III 
Como en cualquier investigación el proceso culmina con las conclusiones obtenidas con la 
ayuda del análisis DAFO y señalando las distintas claves de la evolución del desempleo en 
Valladolid. 
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c. Antecedentes 
 
En referencia al desempleo en Valladolid, es necesario señalar que existen diferentes 
trabajos de investigación que abordan esta cuestión. Entre ellos cabe señalar: 
 El estudio paralelo a nuestra investigación y que servirá de apoyo en muchos puntos 
de este estudio es la publicación La Economía de la provincia de Valladolid, donde 
se analizan los principales caracteres socioeconómicos del ámbito territorial de 
Valladolid, objetivo de nuestro estudio. Esta obra es la más reciente de estas 
características y cuenta con un equipo de más de 20 autores involucrados en el 
desarrollo del documento. 
 
 Otra de las investigaciones destacadas es Las Causas del desempleo en las que se 
repasan las diferentes teorías económicas del desempleo y los factores sociales que 
influyen en su evolución. Además, con este trabajo fin de grado de Economía de la 
Universidad de Valladolid, se ofrece un buen análisis de los motivos que influyen en 
la fluctuación del desempleo, mediante una perspectiva clásica del mercado de 
trabajo y la existencia de salarios negociados, salarios de eficiencia y regulaciones. 
 
 La crisis económica en la vida de los trabajadores y trabajadoras de Castilla y 
León es un estudio llevado a cabo para analizar las consecuencias de la crisis en el 
mercado laboral. 
 
 La medición del paro en España: paro EPA y paro registrado es un recurso 
necesario para poder explicar las diferencias entre estas dos formas de cuantificar el 
desempleo que vamos a explicar más adelante y cuyos resultados son los que 
servirán para concluir el estudio actual. 
 
 El grado de influencia que han tenido las nuevas directrices sobre empleo en el año 
2012 hace imprescindible que se profundice en la publicación Reformas en las 
políticas de empleo y protección al desempleo por parte de Laura González Rivera 
en el año 2014. 
 
 Atención especial debemos poner a La protección social dentro de las políticas 
sociales en España. Un análisis del desempleo de larga duración. El desempleo 
de larga duración en España es una de las cuestiones que se tratan a lo largo de este 
estudio y que tiene una gran trascendencia en la sensibilidad social.  
 
 Progreso y desarrollo: retos para el futuro de Castilla y León (CES) realiza un 
análisis preciso de los factores determinantes en el progreso económico y social de 
Castilla y León, analizando de forma particular cada una de las provincias. 
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d. Justificación 
 
Este trabajo fin de grado tiene por objeto una aproximación a la evolución del desempleo 
en Valladolid en los últimos años y su comparación con el conjunto de la Comunidad 
Autónoma, así como con España. Para ello se han utilizado dos fuentes de información 
estadística: la Encuesta de Población Activa (EPA) y el paro registrado del Servicio Público 
de Empleo Español (SEPE). 
En este estudio se podrá ver el impacto que ha tenido la crisis en cada una de las zonas 
geográficas, así como en los diferentes sectores productivos. También se analizará cómo ha 
afectado dicha crisis de manera diferente en función del género y la edad.  
La justificación de este trabajo se encuentra en la necesidad de conocer la evolución de los 
mercados laborales y los cambios en el mundo del trabajo en los últimos años. 
Además este trabajo se ajusta a las competencias específicas del título de Grado en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos, relativas al área de conocimiento Economía 
Aplicada, que versan sobre economía y mercado de trabajo (capacidad para seleccionar y 
gestionar información y documentación laboral, capacidad para interpretar datos e 
indicadores socioeconómicos relativos al mercado de trabajo o capacidad para aplicar 
técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación en el ámbito laboral, entre otras). 
Este proyecto tiene la siguiente estructura. En primer lugar se especifican los objetivos y el 
planteamiento metodológico. La segunda parte es una aproximación a los conceptos más 
importantes vinculados al desempleo y su medición. A continuación, se contextualiza la 
situación económica en Valladolid y Castilla y León y se definen sus características. En 
cuarto lugar se analiza la evolución de la población activa y ocupada en Valladolid. Y en el 
quinto apartado se dedica al estudio del desempleo en Valladolid, comparándolo con 
Castilla y León y España, según los datos de la EPA y el paro registrado. Por último se hace 
un análisis de los resultados y se establecen unas perspectivas de futuro. 
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2. Conceptualización y medición del 
desempleo 
 
Para entender en profundidad los análisis de los datos y evitar confusiones se describen a 
continuación los términos clave del mercado laboral y las fuerzas de trabajo. 
a. Delimitación de los términos1 
 
i. Ocupados: las personas de 16 o más años que durante la semana de 
referencia han estado trabajando durante al menos una hora, a cambio de 
una retribución en dinero o especie. 
ii. Parados: las personas de 16 o más años que durante la semana de 
referencia han estado sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando 
activamente empleo. 
iii. Activos: las personas de 16 años o más que están trabajando en un 
empleo remunerado (ocupados) o que se encuentran en búsqueda de 
empleo (parados).  
iv. Inactivos: población de 16 o más años no incluida en ninguna de las 
categorías anteriores. 
 
b. Tipología del desempleo 
 
i. Desempleo estructural: desarreglo entre la oferta y la demanda de trabajo 
que viene dado por las diferencias entre la preparación de la oferta y las 
características de la demanda. Los empresarios buscan un perfil 
profesional que no puede ser cubierto con la demanda de empleo 
existente. 
ii. Desempleo cíclico: desajustes provocados por las fases de expansión y 
recesión económica, lo que provoca una escasez de demanda. 
iii. Desempleo estacional: se caracteriza por los cambios en la demanda de 
trabajo en determinadas épocas del año. 
iv. Desempleo friccional: es el producido por las personas que pudiendo 
trabajar se toman un tiempo para descansar de forma voluntaria, por las 
personas que abandonan un trabajo para buscar otro empleo y aquellos 
demandantes del primer empleo. 
 
 
                                                          
1
 Todas estas definiciones han sido recogidas del Instituto Nacional de Estadística. 
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c. Tipología en la medición del desempleo 
 
i. La encuesta de población activa (EPA): es una investigación elaborada 
por muestreo por el INE de periodicidad trimestral, dirigida a la 
población que reside en viviendas familiares del territorio nacional y cuya 
finalidad es averiguar las características de dicha población en relación 
con el mercado de trabajo. 
ii. El paro registrado: estadística administrativa elaborada por los Servicios 
Públicos de Empleo Estatal a partir de los registros de las oficinas 
públicas de empleo. 
 
Desde el punto de vista técnico se puede decir que la EPA tiene una mejor aproximación a 
la situación de desempleo, ya que sigue las normas fijadas por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), así como los cánones de la Unión Europea que luego se 
traspasan al resto de estadísticas del Eurostat. 
Como ya se ha enunciado, la EPA estudia a todas aquellas personas entre 16 y 74 años que 
han tenido trabajo por cuenta propia o ajena la semana anterior a la encuesta o lo han 
buscado las cuatro semanas previas o pueden comenzar a trabajar en el plazo de dos 
semanas siguientes.  
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3. Examen retrospectivo de la situación 
económica en Valladolid 
 
Valladolid es una provincia que presenta suficientes complejidades como para entender su 
realidad laboral desde una mirada simple. La situación de Valladolid es fácilmente 
extrapolable al contexto regional, ya que comparte muchas de sus virtudes y a su vez, 
buena parte de sus defectos. 
La región ostenta un buen nivel educativo dentro de la situación española actual; un 
sistema de bienestar notable, pero por el contrario, su desarrollo demográfico es negativo y 
la actualización de sus empresas en cuestiones tecnológicas y de gestión es en ocasiones 
bastante reticente y, por lo tanto, con falta de competitividad empresarial. Asimismo, existe 
una incapacidad elevada para retener el talento de las personas formadas dentro de la 
región. 
Por estos motivos y para conocer de forma certera el porqué de los cambios producidos en 
el empleo, es necesario examinar la composición del entorno económico y social en 
Valladolid. No obstante, hay que tener en cuenta que Valladolid no es un núcleo aislado y 
que tiene un elevado grado de dependencia con respecto al contexto económico nacional y 
europeo. 
 
a. Entorno económico y social de Valladolid 
 
 Situación económica 
La realidad económica en Valladolid ha venido marcada por un crecimiento del empleo de 
forma continua y moderada hasta 2008. Paralelamente, el número de empresas hasta la 
llegada de la crisis económica ha mostrado una tendencia creciente como puede verse en el 
siguiente gráfico. 
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Gráfico 1. Evolución del número de empresas en Valladolid 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directorio Central de Empresas 
 
La mayoría de estas empresas son PYMEs. Gran parte de las organizaciones ocupan 
únicamente al propio emprendedor, muy común en las nuevas empresas tecnológicas, o 
tienen entre 2 y 5 empleados. A su vez, las organizaciones consolidadas muestran el mismo 
comportamiento. 
El grado de innovación de las nuevas empresas ha crecido, pero sigue siendo inferior a la 
media nacional. Es interesante saber que en 2012 el 54% de las iniciativas nacientes no 
tenían ningún grado de innovación. 
En Valladolid el número de empresas que exportan ha ido creciendo y actualmente esta 
diferencia se aprecia significativamente en las nuevas empresas, las cuales, desde el primer 
momento se dirigen al exterior para dar salida a sus productos o servicios. Casi el 25% de 
la producción de las empresas en Castilla y León es exportada fuera de sus fronteras. 
Sin lugar a dudas, el mayor lastre de crecimiento económico en Valladolid es la falta de una 
cultura de emprendimiento, siendo todavía peor en la región. Castilla y León ha estado 
vinculada históricamente a trabajos tradicionales y con poco interés para el cambio. La 
visión de crear una empresa se considera como una opción demasiado arriesgada y por eso 
muchos optan por trabajar en la Administración o en grandes empresas. Esta circunstancia 
no es sólo una percepción de los jóvenes, sino también de las familias y los progenitores, 
muy necesarios en el apoyo de una iniciativa empresarial. Estos suelen desconfiar de la 
perspectiva empresarial de sus hijos y prefieren dedicar parte de su dinero a la inversión 
en su formación, más que en su autoempleo. 
Además de la mentalidad de inseguridad, riesgo e incertidumbre se le suma el descenso 
demográfico de muchos lugares que finalmente produce un círculo vicioso que se ve 
abocado a la supervivencia económica. 
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 Situación laboral 
Antes de 2008 la forma más común de contratación era un contrato temporal a modo de 
prueba que se traducía en un contrato indefinido con el paso del tiempo. Actualmente la 
temporalidad es la forma de contratación más habitual desgraciadamente para muchas 
personas. Este hecho tiene consecuencias adversas para el desarrollo personal como es el 
retraso en la edad de emancipación y la incertidumbre de muchas familias sobre su futuro. 
Uno de los factores más influyentes en la situación actual de la estructura de trabajo es la 
mayor incorporación de la mujer en el mercado laboral hasta niveles próximos a la de los 
hombres, especialmente en el sector servicios. 
 
 Estructura de la producción 
El sector donde se acumula la mayor parte de la población activa en Valladolid es en el 
sector terciario, especialmente en determinadas ramas de servicios como el comercio, la 
Administración Pública, con la sanidad y la educación a la cabeza, y la hostelería y 
mantenimiento de edificios. En Valladolid destaca de forma notable la presencia del sector 
industrial ligado al automóvil con tres organizaciones empresariales relevantes: Renault, 
Michelin e Iveco. Por este motivo, la especialización vallisoletana se ha centrado en la 
sidero-metalurgia.  
El sector agroalimentario, en un segundo plano, tiene gran importancia en Valladolid, 
aunque bastante menor que en otras provincias de la región. El prestigio ganado a lo largo 
de esta última década ha sido más que evidente. Esta producción agrícola está 
representada notablemente en torno a la viticultura, cuya producción ha aumentado 
debido básicamente a la exportación de sus productos. 
El sobredimensionamiento de la construcción tocó techo en las ampliaciones de la zona 
periurbana de la capital, por el desplome de las ventas de cemento y el precio de las 
viviendas. 
 
 La educación 
La provincia cuenta con buenos niveles escolares y unos más que aceptables resultados 
académicos estando en la vanguardia de las provincias españolas en materia educativa. 
En cuanto a Castilla y León, tanto en tasa de abandono escolar temprano, como en la 
prueba PISA, alcanza unos niveles superiores al promedio de los países de la OCDE.  
No obstante, conviene matizar estos resultados siendo necesaria la comparación, no sólo 
con otros lugares de España, sino con otras regiones de Europa con buenos resultados 
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educativos. En este otro tipo de comparación, Valladolid queda lejos de las posiciones de 
cabeza basándose en las pruebas nacionales e internacionales de evaluación2. 
Se aprecia una demanda al alza por parte del mercado de titulados de formación 
profesional. Datos del Fondo Social Europeo muestran que nueve de cada diez personas 
tituladas en FP encuentran un trabajo en Castilla y León3. Esto, a diferencia de los titulados 
universitarios, indica una menor tasa de movilidad para encontrar empleo, lo que constata 
unas posibilidades mayores de hallar trabajo cercano, y un menor tiempo en acceder al 
mercado laboral. 
En cuanto a las titulaciones universitarias, la tendencia del mercado laboral en relación a 
los perfiles demandados en los últimos años, datos facilitados por la Junta de Castilla y 
León, evidencian una solicitud creciente por ingenierías orientadas a las Nuevas 
Tecnologías de la Información y titulaciones relacionadas con los procesos de negocio. 
 
 Desarrollo rural 
Con el paso de los años, el medio rural tiene dos características fundamentales que influyen 
de forma significativa en el mercado laboral: la fragmentación y la atomización del 
territorio. Resulta por tanto evidente la movilización general para buscar empleo a la 
ciudad de Valladolid. Este círculo vicioso tiene un futuro muy perjudicial para el desarrollo 
rural, en el cual no se está consiguiendo el asentamiento de población según las metas 
deseadas. 
 
 Desarrollo humano 
Ya desde el año 2005, se observa que el Índice de Desarrollo Humano en Castilla y León se 
encuentra estable y es homólogo al de países como Irlanda o los Países Bajos con un IDH en 
torno al 0,96. Más concretamente, en Valladolid este IDH deja a la provincia en un mejor 
lugar colocándose en 2007 en 0,978 y siendo la primera de la región castellano y leonesa. 
La irrupción de la crisis ha perjudicado los buenos niveles alcanzados en el IDH, debido 
principalmente al retroceso del PIB, a pesar de la mejora del índice de esperanza de vida y 
del índice de educación4. 
En el caso de Valladolid, se observa una constante que es la de tener unos niveles de 
educación elevados que influyen notablemente en el desarrollo humano y, no sólo por 
capacitar a los jóvenes con una herramienta imprescindible para su inserción en el 
mercado laboral, sino que también se muestra necesaria para adquirir una autonomía e 
independencia que les permita desarrollarse humana y profesionalmente. 
                                                          
2
 Gómez González, Francisco (2012)  
3
 Gómez González, Francisco (2012) 
4
 Gómez González, Francisco (2012)  
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Sin embargo, Valladolid, con más fuerza que otras provincias como Madrid, Sevilla o 
Valencia, refleja uno de los graves problemas del país: la fuga de cerebros ante la escasez de 
posibilidades para desarrollarse profesionalmente, lo que obliga a muchos científicos y 
titulados a buscar su oportunidad fuera de nuestra provincia en muchas ocasiones y, en un 
menor grado, fuera de nuestras fronteras. 
 
b. Coyuntura económica y social 
 
En más de una ocasión se ha oído decir que las circunstancias en las que se ha visto 
imbuida la economía mundial nos asemejan a un entorno y una coyuntura similar a la Gran 
Depresión de 1929 y de hecho, muchos analistas económicos la han bautizado como la Gran 
Recesión. 
Este ambiente en el que se encuentra la economía española y mundial provoca una 
situación compleja y desafiante en el mercado laboral; un escenario incierto y volátil, que 
se aleja de entornos estáticos y donde lo único que permanece inmutable es el cambio. Por 
este motivo, el conocimiento se ha situado como la base del crecimiento económico y la 
situación de ventaja con respecto al resto de países. 
Las circunstancias que rodean a la evolución del desempleo en Valladolid no son sólo las 
nacionales, sino más fuertemente las internacionales. La crisi económica española comenzó 
por una crisis mundial, aunque sí que es cierto que la coyuntura de cada país tiene peor o 
mejor respuesta a esa situación. Las políticas nacionales sobre el mercado de trabajo han 
intentado paralizar dos factores fundamentales: la destrucción de empleo y las altas tasas 
de paro. 
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4. Análisis de la evolución de la población 
activa y ocupada en Valladolid 
 
a. Datos actuales del mercado laboral 
 
El contexto económico de Valladolid y su evolución es trascendental para conocer en 
profundidad los factores que han influido en el desempleo de la provincia. Para esta labor 
se torna necesario mostrar la situación actual de las tasas de actividad y desempleo. 
 
 Actividad  
 
Para medir el valor de la actividad económica se utiliza el producto interior bruto (PIB). 
Por este motivo, para medir la situación del, se utilizarán los datos del número de ocupados 
y parados, así como las tasas de actividad y de paro. Se muestran a continuación estos datos 
desagregados por las provincias de la Comunidad. 
 
Tabla 1. Datos de Actividad y Paro 
 
Ocupados Parados 
Tasa de 
actividad Tasa de Paro 
España 17.454,8 5.444,6 59,4 23,7 
Castilla y León 913,3 233,7 54,6 20,3 
Soria 37,5 6,9 57,5 15,5 
Salamanca 124,2 27,8 52,4 16,0 
Segovia 67,0 12,7 60,4 16,0 
Valladolid 210,6 41,0 56,7 16,3 
Palencia 57,0 19,4 54,7 18,3 
Burgos 143,3 33,5 58,2 19,0 
León 158,3 50,0 50,3 24,0 
Ávila 54,1 18,9 52,3 25,9 
Zamora 61,2 23,6 52,9 27,8 
Fuente: EPA | 1º Trimestre de 2015 | Valores absolutos en miles y tasas en porcentaje 
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Como puede verse en la tabla, Valladolid es la cuarta provincia de Castilla y León con 
menor tasa de paro, con un 16,3%. Soria es la provincia que menor tasa de paro tiene con 
un 15,5% y Zamora la que más con un 27,8%.  
En comparación con los datos globales, Valladolid ostenta unos resultados positivos en 
términos relativos ya que se sitúa por debajo de la tasa de paro de Castilla y León (20,3%) y 
con mayor diferencia aún de la tasa de paro de España (23,7%). 
Sin embargo, respecto al número de parados en términos absolutos, Valladolid es la 
segunda provincia de la Comunidad con más personas en situación de desempleo. 
Concretamente en el primer trimestre de 2015 existían 41.000 personas paradas, lo que 
supone un 17,5% respecto al total de las personas desempleadas de la región castellano 
leonesa. A su vez, destaca por el contrario que Valladolid es la primera provincia con mayor 
número de ocupados en Castilla y León, 210.000, con una notable diferencia respecto a la 
segunda que es León, 158.000. 
La tasa de actividad muestra que Segovia es la provincia cuya población más se encuentra 
participando activamente en el mercado laboral con un 60,4% de su población. Valladolid 
ostenta el cuarto lugar, con un 56,7%, detrás de Burgos y Soria, respectivamente. 
 
Tabla 2. Datos de Actividad según el sexo 
 
Tasa de actividad 
Hombres 
Tasa de actividad 
Mujeres 
España 65,7% 53,6% 
Castilla y León 61,2% 48,2% 
Ávila 59,5% 44,9% 
Burgos 65,6% 50,9% 
León 56,1% 44,7% 
Palencia 61,8% 47,9% 
Salamanca 58,2% 47,0% 
Segovia 67,2% 53,4% 
Soria 64,1% 50,8% 
Valladolid 63,3% 50,4% 
Zamora 59,5% 46,3% 
Fuente: EPA | 1º Trimestre de 2015  
 
La tabla muestra que en la actualidad el porcentaje de mujeres en edad de trabajar y que 
efectivamente están trabajando o buscando trabajo es, en todas las provincias, menor que 
la de los hombres.  
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La diferencia más significativa es la de Burgos con una diferencia de 14,7 puntos 
porcentuales entre hombres y mujeres y donde menos diferencia hay es en Salamanca con 
11,2 puntos de diferencia. Valladolid tiene un 63,3% de hombres trabajando o en búsqueda 
de empleo y  un 50,4% de mujeres. Además Valladolid es la tercera, después de Salamanca 
y León, donde menos brecha de actividad existe entre hombres y mujeres. 
 
Gráfico 2. Evolución de la tasa de actividad en Valladolid, Castilla y León y España 
 
Fuente: EPA | 1º Trimestre de 2015 
 
La información que refleja este gráfico confirma el crecimiento continuado de la tasa de 
actividad, siendo más estable durante la crisis. Esta evolución positiva significa que ha sido 
mayor la parte de la población que ha participado en el mercado laboral hasta 2008, 
momento en el cual apenas hay demanda de trabajo y por eso el crecimiento es casi nulo. 
Asimismo, a partir del tercer trimestre de 2012 se ha producido una bajada de la tasa de 
actividad. 
Esta bajada que se da con carácter general en los 3 territorios comparados, es 
notablemente más acusada en el caso de Valladolid. 
A lo largo de este periodo la tasa de actividad en Valladolid ha estado en unos niveles muy 
parecidos a la nacional, existiendo una brecha casi homogénea con la regional hasta el año 
2013, donde la tasa de actividad de Valladolid cae bastante más acusadamente que las otras 
dos. 
Puede sorprender un poco el comportamiento último de esta gráfica si se compara con la 
tasa de desempleo ¿si se produce una menor tasa de paro no debería aumentar la tasa de 
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actividad? Esta resistencia cíclica viene explicada por un factor fundamental: el aumento 
del número de personas jóvenes que emigran para buscar trabajo, bien fuera de Valladolid 
o fuera de España. Es lo que se ha denominado como “fuga de cerebros”, personas jóvenes 
con una titulación académica que cuando finaliza sus estudios se va a otros países a 
trabajar por no encontrar el empleo que busca en su territorio. Aunque, si queremos 
acertar con la denominación, más que una fuga de cerebros se trata de un éxodo forzoso. El 
resultado final es que la población activa se reduce y por tanto la tasa de actividad es 
menor. 
 
 Análisis evolutivo por edad de los activos 
 
Con la finalidad de determinar si la edad constituye un factor diferencial de cara a la 
búsqueda de empleo se estudian a continuación la evolución del número de activos en 
Valladolid en función de cada rango de edad. 
 
Gráfico 3. Evolución de la tasa de actividad en Valladolid según el grupo de edad* 
 
Fuente: EPA y Cifra de Población del INE | Tasa de Actividad 
*Todavía no se disponen de cifras de población de 2015 por eso no se ha podido calcular la tasa de actividad 
para ese año 
 
Esta gráfica muestra un resultado evolutivo favorable, respecto a la tasa de actividad, para 
aquellos que tienen entre 25 y 54 años, los cuales pasan de un 79,2% de actividad en 2002 
hasta los 88,0% de 2014 habiéndose producido una paralización a partir de 2009. 
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Sin embargo, los jóvenes, entre los 16 y los 24 años, han pasado de un nivel del 42,8% al 
23,1% de la tasa de actividad, lo que demuestra las dificultades de la población joven para 
acceder al mercado laboral, especialmente a partir del 2009. 
Por otro lado, la población de 55 o más años ha crecido superando la tasa de actividad de 
los jóvenes a partir del 2009. En 2014 la tasa de actividad era del 49,4%. 
 
 Ocupación 
 
La información aportada por este otro gráfico muestra que la tasa de ocupación crece hasta 
el 2007, y ya antes del 2008 comienza su descenso tanto en territorio nacional, como en la 
región, como en la provincia.  
 
Gráfico 4. Evolución de la tasa de ocupación en Valladolid, Castilla y León y España 
 
Fuente: EPA | 1º Trimestre de 2015 
 
Resulta relevante la notable menor tasa de ocupación que presenta la región en 
comparación con los datos estatales y los datos provinciales. Estos últimos siempre se han 
mantenido por encima de los datos estatales salvo desde el 2003 al 2005. 
Asimismo se observa que en el último año la tendencia bajista parece haber terminado, 
finalizando el primer trimestre de 2015 con una tasa de empleo de un 47,5% en Valladolid, 
un 43,5% en Castilla y León y un 45,3% en España, lo que en España en términos absolutos 
supone la creación de 504.000 empleos desde el primer trimestre de 2014. 
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 Ocupación por sectores económicos 
 
Se presenta ahora dos gráficos que son como una fotografía de la distribución de la 
estructura productiva de Valladolid y Castilla y León. Esta disposición facilita la 
comparación de los dos ámbitos según los siguientes sectores: agricultura, industria, 
servicios y construcción. 
 
Gráfico 5. Distribución porcentual de ocupados por sectores económicos en Valladolid y en Castilla 
y León en 2015 
  
Fuente: EPA | 1º Trimestre de 2015 
 
Comparando la distribución de los ocupados según el sector productivo entre Valladolid y 
Castilla y León, se puede concluir que las diferencias entre los dos ámbitos son escasas. 
Únicamente la parcela con contraste significativo es la agricultura donde en la región ocupa 
un 7%, mientras que en Valladolid están trabajando el 3% de los trabajadores. 
Por el contrario, el sector servicios es más pesado en Valladolid (74% de los empleados) 
que en el conjunto de todas las provincias de Castilla y León (70% de los empleados). 
En cuanto a la industria y la construcción la diferencia entre Valladolid y Castilla y León es 
de un 1 punto en ambos casos, siendo en Valladolid la industria más predominante que en 
Castila y León con un 18% y la construcción un punto menos con un 5%. 
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Gráfico 6. Distribución porcentual de ocupados por sectores económicos 2008 
  
Fuente: EPA | 1º Trimestre de 2008 
 
Poniendo en comparación la estructura ocupacional por sectores en el momento pre-crisis, 
en el primer trimestre del 2008, puede evaluarse que el verdadero pinchazo se ha 
producido en el sector del ladrillo. En Valladolid ha pasado de ser del 11% en el 2008 a ser 
del 5% en el comienzo de 2015. Mientras que en la región era de un 12% antes de la crisis 
pasando a ser del 6% en el año 2015. Tanto la agricultura como la industria continúan 
prácticamente igual. El que soporta el ajuste de la construcción es el sector servicios. 
 
 Análisis por situación de inactividad 
 
Con el objetivo de conocer de modo más detallado el tipo de inactividad que se tiene, es 
decir, la situación de la población que no busca trabajo, ni está trabajando, se presenta el 
siguiente gráfico con cada uno de los subsectores. 
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Gráfico 7. Evolución del porcentaje de inactivos en Valladolid según el tipo de inactividad 
 
Fuente: EPA | 1º Trimestre de 2015 
 
El gráfico confirma el gran peso que tienen los jubilados o pensionistas entre las distintas 
personas que permanecen inactivas. De hecho, su porcentaje alcanza en el primer trimestre 
de 2015 el 47%. Esto se debe en parte al descenso de la natalidad por lo que hay menos 
estudiantes y también por estudiantes que cursan sus estudios fuera de Valladolid. 
Llama la atención también que a lo largo de los últimos años el porcentaje de inactivos por 
incapacidad permanente ascendiendo actualmente al 6,3%, alrededor del triple que en el 
2002. 
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5. Análisis de la evolución del 
desempleo en Valladolid 
5.1. Análisis de la evolución del desempleo en 
Valladolid según la EPA 
 
Siendo el objetivo propuesto de este estudio la evolución del desempleo en Valladolid en 
los últimos años, se mostrarán a continuación los datos del número de parados según la 
Encuesta de Población Activa. Por así decir, se trata por tanto del núcleo principal de 
nuestro análisis y la cuestión central del proyecto. 
 
Gráfico 8. Evolución del número de parados en Valladolid* 
 
Fuente: EPA | Miles de parados 
*La cifra incluye a los parados que buscan su primer empleo. 
 
En Valladolid se aprecia que la evolución es muy fluctuante desde los primeros datos que 
nos arroja la Encuesta de Población Activa, esto es, 2002. En ese momento los parados 
alcanzaban las 41.600 personas experimentando desde el 2005 una bajada significativa 
alcanzando el punto más bajo en el cuarto trimestre de 2007 con 19.800 personas en 
situación de desempleo. Es a partir de ese momento donde crece el paro de manera 
imparable debido a la crisis incipiente del sector inmobiliario que provoca un desplome de 
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la construcción de nuevas viviendas y a la crisis financiera. Esta causa produce una 
recesión en todos los sectores relacionados con la vivienda: artículos del hogar, industria 
manufacturera, pintura, albañilería, reformas, producción de metales, etc. El efecto en 
cadena hace que la situación empeore hasta alcanzar más del doble de tasa de paro de la 
media europea. 
El peor momento se ve reflejado en el cuarto trimestre de 2013, es decir, seis años desde 
que comenzara la crisis. El dato exacto en Valladolid en ese momento es de 61.700 
personas paradas. A partir de ese año se produce un cambio significativo en la tendencia 
con bajadas en el primer y tercer trimestre de 2014, lo que hace que en el primer trimestre 
de 2015 el número de personas en paro en Valladolid sea de 44.400, situándola a niveles de 
2011. 
 
Gráfico 9. Evolución de la tasa de paro en Valladolid, Castilla y León y España 
 
Fuente: EPA | 1º Trimestre de 2015 
En el análisis comparativo de la evolución del paro por ámbitos geográficos, lo primero que 
se aprecia es la gran fluctuación en la provincia de Valladolid de la que se hablaba antes. 
Además, curiosamente podemos observar que en el comienzo Valladolid se sitúa con una 
mayor tasa de paro que en la región y que en España, sin embargo, en el último dato de 
2015 la cifra es bastante menor, situándose con 16,3%, 4,1 puntos menos que la regional y 
7,5 menos que la nacional. 
En el período pre-crisis los datos en España y en Castilla y León no tenían diferencias 
significativas, descendiendo la tasa de paro en ambas regiones paulatinamente en 
alrededor de 4 puntos porcentuales desde el 2002 hasta 2008. Sin embargo la tasa de paro 
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en Valladolid fue más volátil, teniendo un pico llamativo en el 2005 con un 14,5% de tasa 
de paro y reduciéndose desde entonces hasta el 2008 donde tiene su mínimo en 6,8%.   
A partir de este momento la tasa de paro de los tres ámbitos geográficos sufren un 
crecimiento acelerado. La gráfica muestra que España es el ámbito geográfico que más 
sufre la crisis, llegando a tener en el primer trimestre de 2013 una tasa de paro del 26,9%, 
mientras que Castilla y León y Valladolid tienen 22,7% y 20,6%, respectivamente. Desde 
este momento España y Castilla y León muestran una reducción paulatina de la tasa del 
paro reduciéndose hasta 23,8% y 20,4% respectivamente en el primer trimestre del 2015. 
En cambio Valladolid comenzó su descenso un poco más tarde, a finales del 2013, pero un 
descenso bastante más acusado que en el caso de España y Castilla y León, ya que redujo la 
tasa de paro en 5,7 puntos hasta el primer trimestre del 2015. 
 
a. Análisis evolutivo por sexo 
 
La información que se va a presentar a continuación trata de estudiar la influencia del sexo 
en la tasa de desempleo y experimentar si estas fuerzas han evolucionado a lo largo del 
tiempo pasando un período de crisis. Las divergencias de los datos en función del paro para 
hombres y para mujeres son las siguientes: 
 
Gráfico 10. Evolución de la tasa de paro en Valladolid por sexo 
 
Fuente: EPA | 1º Trimestre de 2015 
A partir de los datos de la EPA se aprecia una diferencia muy significativa en función del 
sexo. En 2002 la tasa de paro en Valladolid para las mujeres era del 23,4%, mientras que 
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para los hombres era del 9%. Esta diferencia se reduce a partir de 2005 y se iguala ante la 
subida del desempleo entre los hombres por el efecto de la crisis. 
La explicación a esta similitud se encuentra en la estructura productiva y el reparto de 
trabajo entre hombres y mujeres. El primer sector que se derrumba por la mala situación 
económica es la construcción donde tiene un peso significativo el empleo masculino. Sin 
embargo, a final de 2008 ya se comienza a notar también en el sector servicios 
(restaurantes, hoteles, comercio, etc.) donde hay un mayor porcentaje de mujeres que de 
hombres. 
La lógica de la estimación ante la incipiente recuperación es que los primeros puestos de 
trabajo creados estén directamente relacionados con la industria y la construcción. Esto 
hace muy posible que beneficia más a los hombres más que a las mujeres. Sin embargo, 
también parece lógico que la brecha por sexos en el futuro empleo sea menos distante que 
en el año 2002. Actualmente la tasa de desempleo es de un 13,8% para los hombres frente 
al 19,2% para las mujeres. 
La siguiente gráfica muestra la diferencia porcentual entre la tasa de paro de las mujeres 
frente a la de los hombres. Gracias a este dato se pueden comparar las desigualdades por 
sexo: 
 
Gráfico 11. Evolución de la diferencia entre mujeres y hombres de la tasa de paro por territorio 
 
Fuente: EPA | 1º Trimestre de 2015 
 
La gráfica arroja unos resultados positivos ante las desigualdades entre hombres y 
mujeres. Ya que, si bien la brecha por sexos en el 2002 era de 8 puntos en España, de 10 
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puntos en Castilla y León y de un 14,4 puntos en Valladolid, actualmente esa desigualdad es 
muy inferior alcanzando 2,2 puntos en España y 5 puntos en la región y la provincia.  
Se observa también, que solo en Valladolid ha existido en el algún trimestre de 2009, 2012 
y 2013 una situación favorable para las mujeres frente a los hombres con respecto a la tasa 
de paro, aunque en ningún caso han alcanzado cifras inferiores a -2 puntos. 
 
b. Análisis evolutivo por sector productivo 
 
Es interesante cuestionar acerca del sector económico que más ha podido sufrir la pérdida 
de empleo y que peso ha tenido en el resto. Así también, se puede establecer una 
comparativa de la relevancia de cada uno de ellos y la extrapolación que tendrán en el 
futuro. 
 
Gráfico 12. Evolución del número de ocupados en Valladolid por sectores 
 
Fuente: EPA | Unidad en miles de personas | 1º Trimestre de 2015 
 
En el gráfico se aprecia que los resultados que más decrecen son los del sector de la 
construcción. Incluso, si sólo tenemos en cuenta desde el año del comienzo de la crisis 
económica como es el caso, ya que no hay datos anteriores a 2008. De los 29.100 empleos 
en la construcción se pasan a tener 11.800 en el primer trimestre de 2015. Esto significa 
que en el sector del ladrillo hay casi tres veces menos personas ocupadas que en 2008. En 
porcentajes, como se aprecia en el gráfico 12, se va reduciendo la cifra de ocupados de 
forma gradual desde el 11% en 2008 hasta el 5% actual. 
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Bastante relevante es la bajada en el sector industrial, el cual ha perdido 6.000 empleos en 
Valladolid desde el 2008. Si bien es verdad, como se puede en el siguiente gráfico, el peso 
de esta rama de actividad sigue siendo prácticamente igual que al comienzo de la crisis 
contando con un 18% del tejido productivo respecto al número de ocupados. 
Por su parte, el sector servicios se ha reducido y no logra recuperar los niveles de 2008, sin 
embargo, a diferencia de las otras ramas productivas, su caída porcentual es bastante 
menor y su recuperación es pos-cíclica, con lo que tarda en recuperarse más tiempo que el 
resto. 
Respecto a la agricultura, se sigue reproduciendo unos niveles pequeños con una ligera 
pérdida, no obstante, en términos porcentuales no hay variación alguna contando con una 
ocupación del 4% desde el 2008. En términos absolutos se cuentan con pequeñas 
fluctuaciones en el año 2010 y 2012, aunque no sean demasiado significativas. 
 
Gráfico 13. Porcentaje del número de ocupados en Valladolid por sectores en los años 2015, 2012 y 
2008 
   
Fuente: EPA | Porcentajes 
 
 
c. Análisis evolutivo del paro por provincia 
 
Una visión distinta sobre la información del paro en Castilla y León es la que ofrece la 
siguiente gráfica de líneas en las que se establece una comparativa entre las distintas 
provincias de Castilla y León para estudiar las diferencias y su evolución a lo largo del 
tiempo. 
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Gráfico 14. Evolución de la tasa de paro por provincia en Castilla y León 
 
Fuente: EPA | 1º Trimestre de 2015 
 
Si algo sorprende en la gráfica es ver que Valladolid estaba en el 2002 en el peor lugar. En 
cuanto a la tasa de paro se refiere con un 14,8%, y según el último dato de la EPA ha 
publicado se ha colocado en tercer lugar gracias a la bajada del paro producida en 2014. 
Ávila es una de las provincias que ostenta unos peores resultados, alcanzando en 2011 el 
27,6% de tasa de paro, es decir 14 puntos porcentuales más que Segovia, su provincia 
vecina. No obstante, resulta ser Zamora la que actualmente posee peores datos de paro con 
una crecida reciente desde 2014. 
Por otro lado, destaca Soria y Segovia que se mantienen con un nivel en la tasa de paro 
discreto con respecto al resto de provincias castellano y leonesas. 
 
d. Análisis evolutivo de los parados de larga duración 
 
La evolución de la proporción de parados de larga duración, es decir, personas que llevan 
en paro 1 año o más, tanto en Castilla y León como en España, es muy semejante, aunque el 
punto de partida en Castilla y León en 2002 es de un 40%, cuando en España es alrededor 
de un 36%. 
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Gráfico 15. Evolución del porcentaje de parados de larga duración 
 
Fuente: EPA |  
 
En ambos territorios se puede observar que la tasa de paro de larga duración sufre una 
tendencia descendente desde 2003 hasta 2008, hasta alcanzar en España un 20,7% y 
Castilla y León un 25% de todos los parados. Desde este año sufre un brusco incremento 
muy parecido en ambos territorios, alcanzando a finales del 2014 sus puntos más altos  con 
casi un 62% en ambos casos, lo que supone un grave problema, tanto para el país o la 
Comunidad como para las personas desempleadas, porque cuanto mayor es el período de 
búsqueda, más dificultad de encontrar un empleo. De ahí la necesidad de aplicar políticas 
de empleo que incidan en este desequilibrio, que normalmente afecta en mayor medida a 
determinados colectivos. 
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5.2. Análisis de la evolución del desempleo en 
Valladolid según el Paro Registrado 
 
La base de datos que maneja el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), refleja el 
desempleo de la población, pero con las peculiaridades expuestas anteriormente. Son 
solamente aquellas personas que permanecen inscritas en las oficinas de empleo en 
demanda de trabajo en el último día del mes, excluyendo a una serie de colectivos. 
A pesar de que los datos que se disponen del SEPE son mensuales, se ha realizado el 
estudio teniendo en cuenta los datos a final de los meses de enero, abril, julio y octubre. 
Como puede verse a continuación esta información refleja la evolución del desempleo de 
forma fehaciente. 
 
a. Datos generales del desempleo 
 
En primer lugar, se analiza la evolución del paro registrado en Valladolid desde el año 
2006. Esta información se presupone de vital importancia para el proyecto, ya que 
determina el objeto de la investigación. 
 
Gráfico 16. Evolución del número de parados en Valladolid* 
 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 
*La cifra incluye a los parados que buscan su primer empleo. 
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En el momento que comienza la crisis económica, Valladolid ostentaba una cifra de parados 
de 25.848 personas. Sin embargo en poco más de un año la cifra aumentó en un 49% 
respecto a 2008 situándose en 38.577 parados, es decir, 12.729 personas más 
desempleadas. 
El punto más alto de desempleo se produce en el segundo trimestre de 2013 con 54.138 
desempleados. Esta diferencia con respecto a 2008 era ya de 28.290 personas. Es decir, en 
Valladolid la crisis ha causado que casi 30.000 personas, y sus respectivas familias, sufran 
de manera directa una pérdida de recursos económicos que todavía siguen arrastrando. 
Actualmente, a finales del primer trimestre de 2015,  el número de desempleados es de 
44.519, lo que se traduce en una cifra todavía muy superior a la que se tenía en época de 
bonanza. 
 
b. Análisis evolutivo por sexo 
 
La representación gráfica sobre las diferencias entre el desempleo de los hombres y las 
mujeres es la que se presenta a continuación: 
 
Gráfico 17. Evolución del número de parados en Valladolid en función del sexo 
 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 
 
Las conclusiones que se extraen de este gráfico son similares a las que se veían con 
respecto a la misma variable según los datos de la EPA. En lo que se podía llamar como 
“segundo período de crisis” las diferencias entre el número de desempleados hombres y 
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mujeres es muy pequeña. Sin embargo, a partir del tercer trimestre de 2014 las líneas se 
vuelven a distanciar y el número de hombres en paro disminuye más que el de las mujeres. 
La causa es la mayor contratación de personas en el sector de la construcción donde un 
porcentaje notable del personal son hombres. 
Actualmente, a finales del primer trimestre de 2015, el número de mujeres desempleadas 
es de 24.750, mientras que la cifra de hombres es de 19.769. 
 
c. Análisis evolutivo por edad 
 
El rango de edad en el número de desempleados también marca una línea importante en 
esta investigación donde interesa notablemente saber la influencia de la variable. 
 
Gráfico 18. Evolución del número de parados en Valladolid en función de la edad 
 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 
 
La crisis ha marcado un continuo crecimiento en el número de parados de personas con 
más de 44 años. Este es uno de los grupos más castigados por la Gran Recesión, los cuales, 
tienen más barreras que el resto de personas debido a la falta de adaptación y movilidad. 
Las personas de 25 a 44 años son los que han ofrecido una mejor respuesta a las mejoras 
económicas del último año, siendo actualmente menor de 20.700 el número de personas 
desempleadas, es decir, inferior al de las personas con más de 44 años. 
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En cuanto a los menores de 25 años, se observa que después de un leve incremento en el 
2008, se ha mantenido estable en unos 5.000 desempleados registrados. En 2015 parece 
iniciar un ligero descenso aunque hay que esperar para ver si se consolida. 
 
Gráfico 19. Evolución del número de parados en Valladolid en función de la edad 
 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 
 
Estos dos gráficos señalan un menor porcentaje del número de parados en los jóvenes con 
menos de 25 años. Pasan del 11% al 9% en los años 2008 y 2015 respectivamente. Esto es 
debido a que en números absolutos hay una mayor cifra de parados en los otros tramos de 
edad; como es la de mayores de 45 años que pasan del 39% al 46%. Como se veía en la 
gráfica anterior es este tipo de personas el que más ha sufrido la crisis en Valladolid, siendo 
uno de los colectivos más vulnerables. Las personas adultas hasta los 44 años han reducido 
su porcentaje de personas desempleadas pasando del 50% al 45% en 2015.  
 
d. Análisis evolutivo por sector productivo 
 
En el gráfico adjunto se disponen los diferentes sectores productivos de los que provienen 
los parados registrados en las oficinas de empleo. 
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Gráfico 20. Evolución del número de parados en Valladolid en función del sector productivo 
 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 
 
Ciertamente, la evolución de las distintas ramas económicas proporciona una valiosa 
información. El paro aumentó en primer lugar en la industria, aunque de manera gradual. 
En un segundo momento ya en el año 2009, y de manera drástica, se produce un 
incremento del número de desempleados en la construcción del 300% en tan sólo un 
trimestre. Ya en un tercer momento, el aumento del paro se produce en el sector servicios, 
donde por su mayor tamaño, es el sector donde más despidos se han producido y mayor es 
el número de desempleados. 
Ya en 2012 el sector de la agricultura produce un aumento del número de desempleos. Lo 
que podía ser considerado como un desempleo estacional, debido en parte a un mal año, se 
ve reflejado en la gráfica como un paro estructural que se prolonga hasta 2015. 
El número de personas que buscaban su primer empleo no se vio notablemente tocado 
hasta 2009. Desde ese momento la evolución no ha tenido mejora y tampoco parece 
tenerla, a pesar de que se aprecia diferencias positivas en otros sectores como el de la 
construcción.  
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e. Parados en los municipios más importantes de Valladolid 
 
Del siguiente cuadro podemos concluir que los 6 municipios con más población de la 
provincia de Valladolid representan el 72,93% de toda la población y el 75,88% de todos 
los parados de la provincia. 
 
Tabla 3. Parados en los municipios más importantes de Valladolid en relación con su población 
 
Población* Parados* Parados/Población  %Población  % Paro 
Valladolid 529.157 46.537 8,8%     
Municipios           
Valladolid 306.830 27.561 9,0% 57,98% 59,22% 
Laguna de Duero 22.555 2.054 9,1% 4,26% 4,41% 
Medina del Campo 21.274 2.727 12,8% 4,02% 5,86% 
Arroyo de la Encomienda 17.572 1.249 7,1% 3,32% 2,68% 
Tordesillas 8.973 1.059 11,8% 1,70% 2,28% 
La Cistérniga 8.734 666 7,6% 1,65% 1,43% 
TOTAL        385.938         35.316    57,44% 72,93% 75,88% 
*Parados Enero de 2015 
     *Los últimos datos disponibles del padrón municipal son del 2014 
  
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 
 
Comparando el porcentaje de parados con el porcentaje de población que cada uno de ellos 
representa en la provincia se observa que estas proporciones se reparten de manera 
bastante homogénea. Medina del Campo es el municipio donde hay una mayor proporción 
de parados con respecto a la población con una diferencia de 1,84 puntos porcentuales. Por 
el contrario, la menor proporción se encuentra en Arroyo de la Encomienda con 0,64% 
menos de parados que de población. 
El municipio de Valladolid, por su parte, representa el 57,98% de la población de la 
provincia y acumula el 59,2% de los parados. 
No obstante, hay que tener en cuenta la limitación de estos datos ya que se ha hecho una 
comparación del paro en relación a la población al no disponer de los datos de población 
activa en cada uno de los municipios, pero si nos sirve para estimar que el paro relativo se 
reparte de manera similar en los municipios más importantes de la provincia de Valladolid. 
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6. Perspectivas de futuro 
 
a. Análisis DAFO del desempleo 
 
A lo largo del proyecto se han realizado observaciones de los distintos aspectos 
cuantitativos y cualitativos que han sido determinantes en la evolución del desempleo en 
Valladolid en comparación con el ámbito estatal y regional. 
Asimismo, se han identificado distintas variables que pueden ser dependientes del paro, y 
por tanto, influir en su modo de funcionar. 
Si condensamos toda la información expuesta hasta el momento es posible hacer una 
“ecografía” de la evolución del desempleo y dar respuesta a las preguntas de peso y que son 
las que realmente suponen la raíz de los problemas laborales y sociales. 
A través del análisis DAFO se enfocan los principales puntos de interés de cualquier análisis 
estratégico como el de este estudio. Desde una doble perspectiva, compuesta por el análisis 
interno (las fortalezas y debilidades) y el externo (amenazas y oportunidades) se plasman 
los factores relevantes que configuran la evolución del desempleo. 
A continuación se presenta el análisis DAFO para la evolución del desempleo en Valladolid. 
 
 Debilidades 
 
 Poco carácter emprendedor y una evasión desmesurada del riesgo. 
 Escasez de innovación y desarrollo de productos en los negocios. 
 Pequeño tamaño empresarial que dificulta la competitividad con empresas 
nacionales e internacionales. 
 Excesiva dependencia de algunos subsectores hacia las grandes empresas 
industriales que conforman el tejido empresarial de la provincia. 
 Escasa colaboración interempresas. 
 Despoblamiento y falta de oferta de empleo en el medio rural. 
 
 Amenazas 
 
 Distanciamiento preocupante del desempleo de mujeres con respecto al de los 
hombres en el último año. 
 Falta de coordinación entre la oferta de empleo, más basada en esfuerzos 
tecnológicos, y la demanda de empleo, más orientada a estudios económico-
sociales. 
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 Riesgos de deslocalización empresarial de los grandes grupos industriales. 
 Fuga de cerebros a otras zonas de España o de Europa, por su gran nivel 
tecnológico y las mejores condiciones laborales y profesionales. 
 
 Fortalezas 
 
 Gran inversión extranjera y francofiliación de empresas de la provincia lo que 
incorpora una visión empresarial y competitiva internacional. 
 Alto porcentaje de internacionalización de las organizaciones empresariales 
vallisoletanas, especialmente en el sector de la agroalimentación. 
 Excelente preparación académica de las personas que finalizan los estudios en la 
provincia de Valladolid. 
 Sector industrial muy consolidado por su competitividad y experiencia en la 
zona, con grandes sinergias en los procesos de producción. 
 Buenos resultados, en comparación con otras provincias de Castilla y León, en 
respuesta a los cambios estructurales producidos por la reforma laboral tras la 
crisis. 
 
 Oportunidades 
 
 Situación geográfica cercana y bien comunicada con la capital, Madrid. 
 Nuevas oportunidades en los mercados emergentes. 
 Buenos niveles de cooperación entre empresas tecnológicas para el acceso a 
nuevas oportunidades de negocio y nichos de mercado. 
 Niveles óptimos en los indicadores medioambientales sobre el ecosistema y el 
desarrollo sostenible de la provincia. 
 
b. Puntos clave y líneas de actuación 
 
Si se ponen en paralelo los distintos puntos del análisis externo con los del análisis interno 
y se enfrentan las cuestiones más relevantes, se puede plantear unas líneas de actuación o 
unos puntos clave. Esto ayudará a entender la evolución que ha seguido el desempleo en 
Valladolid y la estructura en la que se sustenta hasta el momento actual. 
Este paralelismo pone en evidencia una mejora actual de la oferta y demanda de empleo 
que debe ser conocido por las dos partes y tratado por los órganos competentes si 
realmente se desea un progreso laboral y social. 
A continuación se van a citar algunas de esas líneas de actuación y que pueden ser tomadas 
como una sugerencia de acción en las futuras políticas laborales. 
1 Necesidad de potenciar el sector agrario y su actividad vinculando el 
desarrollo del medio rural a la presencia de la agricultura y la ganadería, 
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sin las cuales, es imposible un verdadero poblamiento del medio 
interurbano y rural. 
  
2 A pesar de los avances producidos en materia laboral es necesario que se 
erradique la idea de que la persona de prácticas sustituye o reemplaza a 
una persona contratada. Debe concebirse como lo que es; un período de 
prueba para averiguar si el perfil de la persona en prácticas encaja con el 
puesto de trabajo. 
  
3 Cambiar el concepto de emprendimiento actual es clave, no sólo para la 
mejora de la creación del tejido empresarial, sino también para mejorar la 
actitud frente al trabajo y la vida personal. Los emprendedores son capaces 
de crear soluciones a los problemas que se van presentando, influyendo en 
la actividad de su trabajo y del resto de compañeros y contribuyendo 
significativamente al progreso de la sociedad. 
  
4 Corregir el desigual desarrollo de las negociaciones colectivas según los 
sectores y subsectores que carecen de regulación por convenio colectivo. 
Esto está provocando que las condiciones laborales sean criticadas y 
aprovechadas por parte de algunos empresarios. 
  
5 Potenciar estrategias de desarrollo y crecimiento sostenible por parte de 
los grandes grupos empresariales de la provincia. El peligro radica en una 
continua renovación, siempre a corto o medio plazo, que pone en duda la 
continuidad de la planta de fabricación a largo plazo. 
  
6 Mejorar los planes de formación de los empleados considerando el 
conocimiento como el único factor que incide directamente en la 
producción y que funciona como motor de ese cambio. La falta de 
dimensión del tejido empresarial influye en el crecimiento profesional del 
equipo humano. 
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7. Conclusiones 
 
La crisis ha afectado de manera muy importante a todos los ámbitos geográficos estudiados 
(Valladolid, Castilla y León y España) en materia de empleo. No obstante, Valladolid, ha 
resistido mejor su impacto. 
Todos los gráficos muestran que a finales de 2007 comienza la crisis produciendo un 
crecimiento dramático del número de parados que alcanza su punto más álgido en el 
último trimestre de 2013. En este periodo se triplica el número de parados en Valladolid. A 
partir de esta fecha se inicia un marcado descenso, aunque las cifras están todavía muy 
alejadas de los datos pre-crisis. 
En cuanto al desempleo en función del género, ha afectado más a los hombres que a las 
mujeres, quienes partiendo de una clara peor situación, han igualado a los hombres en la 
tasa de paro. Sin embargo, la incipiente recuperación económica empieza a aumentar 
diferencias de nuevo de una manera muy evidente, probablemente debido al inicio de la 
mejora en el sector de la construcción. 
La crisis ha afectado a todos los sectores productivos, como en el resto de España, pero 
muy especialmente en el sector de la construcción. Los ocupados en este sector han 
descendido en Valladolid a menos de la mitad en tan solo 5 años. Sin embargo puede ser 
uno de los sectores que más rápidamente se recupere ahora que parece que empieza a 
mejorar la economía.  
Bastante relevante también es la pérdida de empleos en el sector industrial, el cual ha 
perdido 6.000 en Valladolid desde el 2008. Pero el peso de esta rama de actividad sigue 
siendo prácticamente igual que al comienzo de la crisis, contando con un 18% del tejido 
productivo respecto al número de ocupados. 
Por su parte, el comportamiento del sector servicios ha sido diferente, ya que su reducción 
porcentual ha sido mucho menor, pero su recuperación es bastante más lenta. 
Respecto a la agricultura en Valladolid, su peso, siendo muy pequeño no ha sufrido grandes 
fluctuaciones a lo largo de estos años. 
Es llamativa la comparación de la tasa de paro en Valladolid con la del resto de provincias 
de Castilla y León. En 2002 Valladolid era la provincia con mayor tasa de paro pero se ha 
situado en el 2015 en tercer lugar, después de Soria y Segovia. 
Si analizamos los datos por grupos de edad, se observa que el grupo que más ha sufrido las 
consecuencias de la crisis en Valladolid, en cuanto a número de personas en paro, ha sido el 
rango de entre 25 y 44 años. Sin embargo el último año ha sido el bloque de edad que más 
ha descendido, igualándose prácticamente al de más de 45. El grupo de menores de 25 ha 
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mantenido estable el número de parados a lo largo de todo este tiempo, quizás por una 
mayor prolongación de los periodos de estudio. 
En términos generales estas conclusiones se reflejan de manera semejante tanto en los 
datos de la EPA como en el paro registrado. 
A mi parecer, a la vista de los resultados, no hay duda de que se ha empezado una 
recuperación económica cada vez más consistente en tiempo e intensidad desde el 2013. 
Esta recuperación ha tenido un impacto muy claro en el empleo tanto en España como en 
Castilla y León, siendo en Valladolid todavía más intenso.  
Son muchos los interrogantes que se plantean de cara al futuro. Uno de los que más 
preocupa a la gente es la calidad de este nuevo empleo creado, entendiendo por calidad: 
estabilidad, salarios y parcialidad. Más del 90% de los empleos creados en los últimos 
meses son empleos temporales y a tiempo parcial. Salarialmente, entre 2009 y 2014 en 
Castilla y León, ha habido una pérdida salarial del 11,2%. 
Por otra parte, otro problema que puede surgir en los próximos años es la dificultad para 
incorporar al mercado laboral a la mujer al mismo ritmo que al hombre. Como hemos visto 
anteriormente se empiezan a percibir indicios de que se va a profundizar la brecha laboral 
y salarial en este aspecto, pudiendo volverse a una situación semejante a la anterior a la 
crisis. 
Otra duda es si el nuevo empleo que se pueda generar va a permitir que los jóvenes puedan 
encontrar trabajo adaptado a su formación, y si los que han tenido que emigrar van a tener 
oportunidades para regresar. 
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